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Сучасна потреба адаптації освіти до новітніх досягнень у нау-
ці та кардинальних змін у суспільстві особливо гостро поставила 
проблему навчання і виховання майбутніх вчителів, які мали б 
високий рівень професіоналізму, творчої активності, відповідно-
сті, гуманності. 
Саме тому вважаємо доцільним застосувати особистісно оріє-
нтований підхід в процесі підготовки майбутніх викладачів еко-
номіки в Київському національному економічному університеті. 
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ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
ЯК ОДНА З ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ 
 
За нашою кафедрою закріплений предмет «Основи економі-
ки», який читається на підготовчому відділенні. Викладаючи в 
цьому навчальному році вищеназваний предмет в київській гу-
манітарній гімназії «Гармонія», я познайомилась з новою фор-
мою навчання, яка, гадаю, варта уваги. 
У зміст гімназичної освіти закладений принцип єдності знань, 
отриманих з різних предметів. У гімназії існує різнорівнева уні-
версалізація, інтеграція та творча обробка отриманих знань уч-
нями I—III ступенів навчання. 
Кожний клас має свій девіз, який формулюється залежно від 
ступеня навчання. Наприклад: 
9 клас: «Де ми у часі та просторі?» (Вивчення законів розвит-
ку природи та суспільства). 
10 клас: «Вибір людства на зламі століть». 
11 клас: «Хто ми? Система вірування і цінностей людини». 
Мета цієї форми навчання — спонукати гімназистів при 
розв’язанні комбінованих, комплексних та універсальних завдань 
продемонструвати відхід від репродуктивного оволодіння знан-
нями до реконструктивного та творчого рівня їх переробки 
(трансформації), перехід їх у власні світоглядні позиції, висвіт-
лення та осмислення категорій, що виникають у результаті 
розв’язання проблеми, в культурологічному аспекті з позиції вза-
ємообумовленості явищ, понять, законів з метою створення цілі-
сної картини світу як результату освітньої діяльності. 
Аналізується і узагальнюється просування знань учнів від 
конкретного до загального універсального, на різних етапах на-
вчання, від міфологічного до наукового уявлення картини світу. 
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Розробляються такі критерії знань гімназистів, які б були осо-
бистістю зорієнтовані на оцінку зростання та розвитку здібностей 
кожного учня, об’єктивно вели до самоусвідомлення ним власно-
го шляху до нового самостійного знання.  
Оцінюються отримані результати з точки зору ефективності 
методик та технологій, що діють в гімназії. 
Кожного року проводяться гімназіади, що є традиційним вес-
няним оглядом знань. Гімназіада проводиться в три тури: 
1. Відбірковий тур — написання всіма учнями гімназії універ-
сальних тестів на рівні предметної інтеграції знань. 
2. Рейтингове оцінювання по класах результатів, визначення 
учасників, допущених до основних турів гімназіади «Уні-
версал». 
3. Основні проблеми — тематичні тури гімназіади. 
Наприклад: 
I Ступінь навчання: 
«Планета Земля — світ води навколо нас». (Вода — стихія: 
мовна, природна, казкова, міфологічна…) 
II—III Ступені навчання: 
1) «Ми хочемо стати істинними громадянами Європи: мова, лі-
тература, традиції, культура». (Іноземні мови та країнознавство). 
2) «Сходження: стилі і напрямки в загальнолюдській культурі». 
По класах:  
5 клас — «Давній Схід (світ): великі релігії і великі цивіліза-
ції». 
6 клас — «Античність: бог і люди». 
7 клас — «Середньовіччя. Доба символів». 
8 клас — «Ідеал в культурі». 
9 клас — «Романтизм. Міф і романтизм». 
10 клас — «Реалізм. Жінка у дзеркалі реалізму». 
11 клас — «Модернізм. Загальнолюдські цінності у добу мо-
дернізма». 
3) «Ця таємнича вода — світ життя, енергії, наукових пошу-
ків» (природно-математичний блок, економіка). 
Потім організовується презентація та захист визначеної зага-
льної універсальної проблеми. Така форма навчання активізує пі-
знавальну, інтелектуальну, пошукову та еволюційну діяльність 
закладу. 
Думається, що така форма навчання буде ефективною для ви-
користання і в вищих навчальних закладах I—III рівнів акреди-
тації, як в навчальному процесі, так і при проведенні наукових 
студентських конференцій. 
